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mecanoscrit da~ti lo~rafiat  per una m i  di- 
ferent a la del poeta a la nota justificativa 
de la seva edició de Les irreals omegues. El 
cas seria, a partir de les dades que dóna el 
mateix editor, d'una excepció més que no 
pas de la norma. 
El merit de Iémendatio 
L'article de Vallcorba que comento aca- 
ba amb l'aportació d'alguns exemples signi- 
ficatius que posen de manifest la necessitat 
de l'emenahtio que el1 defensa. El cas és que 
un elevat nombre dels errors que esmenta 
aqui i a les seves edicions ja havien estat ad- 
vertits i consignats per Ferrater i un altre, 
més reduit pero no gens negligible, pels cor- 
rectors de diverses editorials. Crec que una 
edició «crítica» hauria de donar compte de 
I'autoria i la cronologia d'aquests encerts, de 
la mateixa manera com fa Vailcorba a I'hora 
de subratllar-ne els desencerts. 
FINAL 
La finalitat última d'aquesta nota no és 
aitra que la &evidenciar el buit que existeix 
actualment dins el camp de la reflexió tebri- 
ca sobre l'edició filolbgica de textos contem- 
poranis a casa nostra. L'analisi tebrica aquí 
tot just esbossada posa el dit a la nafra so- 
bre el sentit i la funció que ha d'exercir la 
crítica textual d'obres contemporhnies i 
sobre les seves divergencies respecte de l'edi- 
ció de textos antics. En aquesta, tant 
Lachmann com Bédier, des de postulats 
científics diria que antagbnics, ja van de- 
mostrar que la compilació de variants i er- 
rors hi pretdn establir un text al més acos- 
tat possible a un hipotetic original, perque 
aquest ha anat degradant-se amb el pas del 
temps. En aquella -la crítica d'obres con- 
temporhnies- la compilació de les varia- 
cions que pateix el text tendeix mis aviat a 
mostrar-ne el procés d'elaboració, I'examen 
del qual facilita el discerniment d'errors i 
variants. Per dir-ho &una manera grafica, 
en la crítica de textos antics el temps juga 
contra I'editor, perquk és la causa de les suc- 
cessives desviacions del text original; en la 
dels contemporanis, en canvi, el temps juga 
afavor de I'editor, en tant que aquest li 
proporciona la línia evolutiva dels diferents 
estadis d'elaboració del text. Aquesta seria, 
segons el meu parer, la frontera que separa 
una i alrra mena de crítica textual. Les ex- 
cepcions, que tarnbé en trobaríem, confir- 
marien la regla. No n'ks cap, perb, el cas de 
Foix; a no ser que se'n vulguin magnificar, 
per interessos que no ve al cas d'explicitar, 
les contaminacions dels seus textos come- 
ses per la tradició impresa. 
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Tal i com Pretenem indicar amb aquest primera aproximació, un seguit de pistes i 
títol, que no dissimula gens ni mica el deu- reflexions sobre alguns aspectes a penes co- 
te que l'autor manifesta envers un es- neguts de la petita histbria cultural nostra- 
tudiós de la materia en l'hmbit de la hispa- da. E, concret, la riostra intenció és analit- 
nktica,' les SegÜentS línies volen &Ser Una la trajectbria &algunes empreses edito- 
1. Ens referim a Gonzalo Santonja, un dels panyol, han continuat la labor iniciada per F.C. Sáinz 
pocs estudiosos que, en els darrers temps a i'estat es- de Robles i Luis S. Granjel, i, amb rigor i assidu'itat, 
rials que, a la Barcelona d'entreguerres (em 
refereixo, bisicament, al període 19 14- 
1936), aposten decididament per les obres 
de consum destinades al gran públic. Es 
tracta, en la gran majoria dels casos, d'ini- 
ciatives de les quals no hi ha constincia de 
la seva labor en el Registre Mercantil, en 
quant inicien la seva singladura a I'empara 
&establiments tipogrifics ja existents, els 
quals, a partir de la segona i tercera decada 
del present segle, s'apunten a la moda de 
I'edici6 de col.leccions populars de novel- 
la curta que fan forrolla a tot l'estat sota 
I'impuls de la madrilenya <La Novela 
Corts)) (1916-1925), de José de Urquia, i, 
posteriorment, de ((La Novela Semanals 
(1 921-1925), auspiciada per Prensa 
Grg~ca. No hi donem més voltes. Sense 
oblidar la tasca duta a terme, encara perb 
amb criteris plenament vuitcentistes, per 
I'impressor Rossend RAfols,* una de les pri- 
meres empreses editorials d'aquesta tendhn- 
cia que sorgeixen a Barcelona d'acord amb 
uns parimetres ja gairebé moderns, és a dir, 
tot deixant de banda criteris patribtics o al- 
truistes i a la recerca no sols de la rendibili- 
s'ha interessat per aquest inframón de la literatura pa- 
pular i de consum, que es vehicula per mitja de les col- 
leccions de novel.la curta o novel.la de quiosc. En aquest 
sentit, vegeu, si us ~ l a u ,  Gonzalo SANTONJA, La novela 
revolucionaria de quiosco (1905-1939). Lm obra que si 
escribirrnn algunos autores que no existen (Madrid 1993), 
i del mateu autor, I'antologia Lm novelar rojas (Madrid 
1994). Pel que fa a la catalanística, és de justícia esmen- 
tar la tasca pionera que ha exercit Joaquim Molas i que, 
dissortadament, no ha trobat continuadors. Pensem, per 
exemple, en Joaquim MOLAS, Les col.lrrcions & nove1.h 
curta, .Serra &On), núm. 432 (abril de 1988), ps. 60- 
65, o en La cultura catalana i la seua estratifcaccid, dins 
RrfImions crttiques sobre la cultura catalana (Barcelona 
1983), ps. 131-155. Per Últim, tot i les llacunes que 
presenta   el que fa a la producció en llengua catalana, 
cal destacar també I'únic cathleg coetani existent sobre 
aquestes col.leccions de novel.la curta. Es tracta del 
&Albert0 S~WCHEZ ~ A R E Z - I N S ~ A ,  Bibliograj?a e bis- 
toria & lar cokcciones literarias en fipdia (1907-1957) 
(Madrid 1996). 
2. Vegeu, si us ~ l a u ,  al respecte, Isabel MONSENY 
I GAVALDA, RossendRrj:f.lr i ks seuespublicacions, tesi de 
llicenciatura inkdita, llegida a la Universitat Autbnoma 
de Barcelona el 1974. 
tat econbmica, sin6 d'un espai propi i, 
doncs, amb un ambici6s i diversificat pro- 
jecte editorial de publicacions, adopta el 
nom de Publicaciones Mundial. 
Cal dir, de bell antuvi, que sota aques- 
ta denominaci6 tan pretensiosa hi nia la t a -  
ca duta a terme per I'impressor Ftlix Cos- 
ta, en els seus tallers tipogrifics del núme- 
ro quaranta-cinc del carrer Nou de la Ran- 
bla, també conegut per Conde del as alt^.^ 
En aquest sentit, és de ressaltar que, com a 
antecedent immediat d'aquesta aventura 
editorial anomenada Publicaciones Mun- 
dial, I'esmentat personatge, amb tot de de- 
nominacions diverses (ja sia únicament 
amb el peu editorial &Impremta o Impre- 
sos Costa, o bé amb apel.latius a penes di- 
ferents de la mena de Félix Costa Impresor, 
Tipografia Costa o Talleres Grificos Félix 
Costa), ts un dels principals confegidors a 
casa nostra de publicacions peribdiques i 
fins d'obres literhies i teatrals de to marca- 
dament ~ o ~ u l a r .  l?s el cas de capapleres 
com <La Ramblas (1914), ((La Baldufa* 
(19 14-19 1 9 ,  ((Teatre Mundial. Suplement 
catalb (1914), i, en relaci6 amb aquesta 
darrera, de la ((Biblioteca Teatro Mundials 
de la Casa Milli, que ofereix al públic, a 
més d'obres estrangeres, peces d'autors nos- 
trats, com ara, per posar sols un exemple, 
Entre ruinas (1913), de Ramon Campmany 
i Casimir Giralt. Aixb no significa, perb, 
que I'impressor Costa no participi d'altres 
cap~aleres de contingut mts radical. Ben al 
contrari, el de Ftlix Costa 6s un dels peus 
editorials mts recurrents aue hom triba a 
I'hora &analitzar les manifestacions perso- 
nals de diversos grupuscles marginals que 
3. En un primer moment, cap al tombant de 
segle, els establiments tipagrafics existents en I'adrep 
esmentada apleguen una societat composta per Félix 
Costa i un altre impressor, Ramon Tobella. Aquesta 
unió, aleshores, confegeix diverses publicacions perib- 
diques: sIdea nova* (1899), aGermanors (1902), el 
;etmanar¡ .El Poble Catalin (1904-1906), N L ~  Cam- 
pana Catalana)) (1908), etc. Ara be, sembla que el 1909 
un i altre ja campen per lliure, essent Félix Costa qui 
conserva a títol individual els tallers del número qua- 
ranta-cinc del carrer Nou de la Rambla. 
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opten o bé per la radicalització política sició dominant en el mercat i, doncs, a un 
-majorithriament de taranna republica rapid e r~r i~u iment .~  En aquest sentit, dels 
lerrouxista-, o bé, sense mirar prim, per seus tallers segueixen sorgint capcaleres de 
la riallada grassa, la sitira o l'escatologia. filiació lerrouxista com «L'Avencada» 
En el primer cas, estem pensant en publi- (1915-1916) i «La Sotana)) (1916), men- 
cacions marginals sorgides a l'entorn, a fa- tre, ara per primer cop, compon els exem- 
vor o en contra, del lerrouxisme barceloní, plars de recentment inaugurades col-lec- 
com ara: ((El Progreso. Ilustración Repu- cions literaries populars nostrades com «La 
blicana)) (1 909-1 9 lo) ,  «La Rebelión)) Novel-la Teatral Catalana)) (1918-1923, 
(1 9 10-1 9 1 l) ,  «Vida Radical)) (19 12), «La més dos números en 1926) del també im- 
Protesta)) (1912) i «La Ira» (1913) 4 s  a pressor Rifols. 1, tanmateix, a hores d'ara, 
dir, la primera plataforma d'expressió per- l'esdeveniment fonamental que assenyala 
sonal del menjacapellans Angel Samblan- un abans i un després, un punt d'inflexió, 
cat, subtitulada sonorament com a «6rgano en la trajectbria de l'impressor Costa s'es- 
de expresión del asco y de la cólera del devé el primer de novembre de 1916, data 
pueblo» i caracteritzada també per la redac- en quk el «Papitu» (1908-1937), el setma- 
ció com a «Eco de las protestas y de los nari de gresca i barrila fugisserament nou- 
gemidos de la calle, bandera de los anhelos centista abocat any rere any vers la grolle- 
de los oprimidos, [y] voz de los que claman ria i la galanteria, per no emprar la paraula 
con los pufios levantados desde el abismo)). pornografia, que em sembla massa gruixu- 
Pel que fa a la segona mena de publica- da per la mena de textos humorístics i de 
cions, les diguem-ne «alegres», val a dir que ninots que hi apareixen, passa a tirar-se en 
Félix Costa és l'impressor de la serie que el els establiments del nostre impressor. Com 
periodista Manuel Fontdevila conjumina, no podia ser d'altra manera, des d'aquest 
prohibició rere prohibició, amb els títols moment, la resta de materials sorgits de 
consecutius de «La Figa» (1913), «La Piga)) l'empresa del «Papitu» també duen com a 
(1913) i «La Pepa)) (19 13), la qual cosa no peu d'impremta el de Félix Costa. Aquest 
debía de ser simptomatica d'una certa mena fet, a priori sense importancia, esdevé, al 
d'inclinació del personatge vers un tipus nostre entendre, absolutament cabdal en el 
molt marcat de publicacions. Ara bé, aques- rumb editorial que la nissaga Costa em- 
ta mena d'interks no és un entrebanc per- prendra amb posterioritat. Per una raó fo- 
que, curiosament, al costat d'unes i altres, namental: perquk l'orientació que sembla- 
Félix Costa imprimeixi en els seus tallers, va manifestar l'impressor s'aboca, ara sí, de- 
coetaniament, el setmanari catalanista de cididament, cap a una certa mena d'em- 
gresca amb ninots «Cu-cut!» (1913-1914), 
senyera de les publicacions humorístiques 4. pel que fa a la situaci6 del marcar editorial de la Lliga Regionalista. a la Barcelona dels anys deu, vegeu, si us plau, Jordi 
Sigui com vulgui, el cert 6s que aquesta CASTELLANOS, Mercat del llibre i cultura nacional 
propensió adrecada tot just abans &escla- (1882-1725), ((Els Marges», núm. 56 (19961, ps. 5- 38. Per altra banda, en relació amb la disbauxa 
tar la guerra europea vers l'humorisme la barcelonina i, doncs, arnb I'kpoca de vaques grasses 
immediatesa política esdevé, a partir de la que van suposar per a casa nostra eis anys de la gran 
contesa i durant la immediata post- guerra, s6n diversos els memorialisres que en parlen. 
guerra, el principal punt de mira im- Vegeu, per exemple, Josep Maria de Sagarra, M c d -  
ries, vol. 2n (Barcelona 1981), ps. 263 i següents. Per 
pressor que veu en la indústria editorial tras- últim, quant a la possibilitat de fer diners per mitji 
balsada per la situació bel.lica un mitji im- del negoci editorial durant aquests anys de guerra que 
mediat de conqueSta mercat encara acabaria essent mundial, 6s simptomitic i prou co- 
negut el cas dels naviliersTeyi, nous flarnants propie- En altres paraules, la possibilitat de taris conjunturals des de mitjan 1916 del diari 
fer fabulosos negocis que portin a una po- francbfil nLa Publicidad». 
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preses i activitats que persegueixen abastar 
el consum mediitic d'un públic majorita- 
ri, a través dels dos elements que fan aug- 
mentar els tiratges i han catapultat el 
«Papitu» a vendre cada setmana desenes de 
milers d'exemplars: l'humor pujat de to i 
el safareig d'actualitat. O el que és el ma- 
teix: el que abans ja ha estat apuntat, la sa- 
tira picantosa i la immediatesa politicosocial 
quotidiana, tot amanit amb unes gotetes 
de diguem-ne ((literatura)). Curt i breu: el 
que sempre, abans i ara, fins i tot avui dia, 
caracteritza els productes dels mas-media 
cardíacs i sensacionalistes. Un rapid cop 
d'ull d'algunes de les obres que a partir 
d'aquest novembre de 19 16, i cada vegada 
en major nombre any rere any, llancen al 
mercat l'empresa del «Papitu» i altres de si- 
milar~ en els tallers del nostre impressor 
posa de manifest el que diem. Així, en el 
poquet que queda d'any, Félix Costa en- 
Ilesteix almenys tres obres: els dos darrers 
exemplars &una ja rodada ((Biblioteca Ca- 
talana de Vodevil)) (aixb és, L'aixecadonas, 
de Hennequin-Weber, en traducció catala- 
na de Lluís Milla i Lluís Suiíer, i El suplici 
de Tdntal, de Keroul-Barré, en versió cata- 
lana de Joan Mallol) i la quarta serie dels 
Cuplets de ((Papitu)), apareguts també en la 
preexistent ((Biblioteca Papitun. Un any 
després, el 19 17, veu la llum iRenovacidn o 
revobcidn?, un opuscle sobre la recentment 
alterada situació política, que passa revista 
dels fets revolucionaris del proppassat es- 
tiu. En la mateixa linia cal situar La So- 
ciedad de Naciones, del president dels EUA 
Woodrow Wilson. Posteriorment, ja en 
1919, les pagines de «Papitu» multipliquen 
la seva oferta editorial, de manera que es 
publicita una ((Colección Fémina, que, tot 
sigui dit ,  no  hem vist, de  títols tan 
suggerents i explícits com: La mujer en la 
cama, La mujer al desnudarse, La mujer en 
el tocador, La mujer en el barío, La mujer y 
la pulga i La mujer desnuda, tots ells vo- 
lums de més de dues-centes pagines de pa- 
per couché, profusament il.lustrats -se'ns 
diu- amb «nus artístics)). 1, a més a més, 
el mateix any, es reempren I'antiga ((Biblio- 
teca Papitu)), en la qual, a hores d'ara, es 
publiquen com a mínim les següents obres: 
Astracdncia papitesca, d'Antoni Rué i 
Dalmau (dies Buendía y Gassol), Endevi- 
nallespapitesques, Monblegspapitescos i Con- 
tes de la vora del llit. Ja el 1920, veuen la 
llum en aquesta mateixa col~lecció: Lapo- 
tecari brut, de Manuel Fontdevila, Asha- 
cdncia supe$na, de Buendia y Gassol, i Don 
Pere dxragó o léngendrament de Don Jaume. 
1, també, entre altres, títols absolutament 
explícits del contingut de les obres de la 
mena de: Misterios del lecho conyugal, de 
Catulle Mendks; Los artistas delplacer, de 
Rafael Guerrero; Gamiani (Dos noches de 
voluptuosidad), d'tllfred de Musset; i El 
injGrno bolchevique, de R. Vaucher, en tra- 
ducció de Gaziel. Per cloure la tirallonga, 
" 
res millor que esmentar una coethia «Bi- 
blioteca Pica Poco Pero Pica)), que conté 
obres com: Besos a granel, Mujeres que aman, 
Paco el Calavera i Elisa la pecadora. 
Pero fa I'efecte que Félix Costa, o, pot- 
ser millor, el seu primogknit, Santiago Cos- 
ta, ja que el fundador de la impremta mor 
el 20 de desembre de 19 1 9,5 no en té prou 
amb aquesta escarida tasca d'im~ressoi. De 
manera que fa mans i minigues per tal de 
fer-se primer amb I'administració i després 
arnb la propietat del «Papitu». Vai a dir, aies- 
hores, que no és gens ficil coneixer del cert 
qui i eñquin moment ostenta aital propie- 
tat. En aquest sentit, la minsa bibliografia 
adrecada a la materia assenyala que, en un 
primer moment, la capcalera comenca es- 
sent propietat de I'escriptor i dibuixant 
Feliu Elias (1'Apa); ben aviat, pero, sembla 
que passa a mans de l'impressor Joaquim 
Horta, per esdevenir posteriorment, Sem- 
bla que el 1912, propietat &Oriol Martorell 
i, encara després, d'un inconegut Illescas, 
de qui no sabem absolutament resb El que 
5.  Vegeu, si us plau, la nota nerrolbgica en els 
diaris «El Progreson (22-ZI-1919), p. 1, i «La Auro- 
ras> (24-XII-1919), p. 1 .  
6. Vegeu, si us plau, al respecte: Lluís SOLA, 
«Papitur (1908-1937) (Barcelona 1968), sense que 
sí podem suposar, a partir de la immersió 
en la lectura del setmanari i, més en con- 
cret, d'un canvi en l'indret de redacció i 
d'administració, que passa del carrer de 
Pelai 38 al de Barbari 15, és que el juliol 
de 19 1 8 el nou administrador -i qui sap 
si fins i tot ja aleshores o, si més no, ben 
aviat, el propietari- de la capcalera és el 
llibreter Francesc Granada i Pons, propie- 
tari també de I'hombnima Llibreria Gra- 
nada, situada precisament en el número es- 
mentat del carrer de Barbard. Anys a venir, 
el 1920 i el 192 1 ,  es produeixen altres tras- 
llats de la redacció que no vénen al cas, en 
quant responen a noves ubicacions de la 
seu de la Llibreria Granada. Ara bé, el que 
sí és important de ressaltar és que el 25 de 
maig de 1 92 1 ,  a penes dos mesos abans de 
la defunció a Lleida del llibreter Granada, 
la redacció i l'administració del «Papitu» 
retornen al carrer de Barbard 15, indret en 
que a hores d'ara s'instal.la la nova seu de 
les recentment inaugurades Publicaciones 
Mundial, de Santiago Costa. El nostre per- 
sonatge, en aquest moment, sembla ésser 
únicament l'administrador de la capcalera. 
Perb és del tot segur que, ben aviat, en 
aquest mateix any de 1921 o, com a molt, 
a principis de 1922, n'esdevé el propietari. 
A falta d'una prova més clarificadora, ens 
ho fan avinent un esment aparegut en una 
de les seccions fixes del setmanari7 i, a més, 
un editorial interessantíssim que hem res- 
catat d'un altre setmanari de barrila, «El 
Nandu de Llofriu)), que és corifegit per an- 
tics redactors del «Papitu». El text, abso- 
I'autor precisi gaire mis les dades que aquí reportem. 
També, puntualment, Joan TORRENT i Rafael TASIS, 
Histbria de lapremsa catalana (Barcelona 1966), vol. 
1, p. 422. 
7. Es tracta de Les hores djtmorserener, «Papitu» 
(29-111-1922), ps. 195-196, en que se'ns explica una 
reunió celebrada per la redacció en pes del setmanari 
i a la quai pertany la següent afirrnació: «Fa uns quants 
dies que el propietari-editor de la nostta revista va 
cridar-nos ... i> Aquest esrnent al propietari-editor re- 
met, sens dubte, a Santiago Costa. 
lutament definidor del cami que s'ha tra- 
p t  l'ara editor Costa, no té deixa. Fa aixi: 
«Veu's aquí que aquesta setmana i no 
per iniciativa nostra, sin6 obligats pel pro- 
cedir d'un senyor editor amb més malícia 
que enginy, tenim de parlar en seri una es- 
tona amb vosaltres. Aboquem-hi el cabis: 
Nosaltres, que som uns xicots joves i ai- 
mants de la barrila, formivem part i part 
forca importanta, de  la redacció del 
"Papitu", aquel1 setmanari alegre catali del 
que l'esforc dels humoristes de la nostra ter- 
ra en féu el setmanari de més tirada de 
Catalunya. Llavors, el "Papitu" era propie- 
tat d'aquell home noble i bo a qui arruina- 
ren les niciesses dels uns i les malifetes dels 
altres, que es diguk, En Francesc Granada i 
Pons [administrador i propietari del 
"Papitu", com s'ha dit, segurament, des del 
mes de juliol del 181. Mori (?) [sic] en Gra- 
nada i la propietat del "Papitu" passd a mans 
de l'amo d'una impremta que fins allavors 
li havia administrat els interessos i a qui els 
etzars de la guerra feren editor [en Santiago 
Costa], com han fet milionaris i grans se- 
nyors a molts altres que han tingut la su- 
ficienta manca d'escrúpols per aprofitar-se 
de les circumstincies, i, des d'aquell mo- 
ment, el nou propietari comengi a emplear 
amb nosaltres actituds i procediments que 
no es aquí el millor lloc de ventilar. Resul- 
tat, que avui l'un demi l'altre, sortírem de 
la redacció i penshrem en fer un altre set- 
manari. 
»Nosaltres hauríem pogut posar a la nova 
publicació un títol semblant; podíem anun- 
ciar la sortida explicant al públic que la re- 
dacci6 n'estava composada pels elements que 
havien redactat el "Papitu", no obstant, no 
férem res d'aixb, i no ho férem perquk volí- 
em que el públic no ens dispenses altre fa- 
vor que el que mereixés la nostra tasca i que 
mai se pogués dir que la nostra actitud tenia 
el més petit aspecte d'incorrecció. Veritat, 
Ilegidors, que teníem dret a fer-ho? 
»Fins aquí tot va bé pero el senyor edi- 
tor del "Papitu" [Santiago Costa] que no 
esta conforme amb allb tant catala de que 
quan el sol surt, surt per tothom, s'enteri 
de l'idea, sapigué el nom que ankvem a po- 
sar al nou peribdic, i, "ni corto niperezoso", 
el registra a favor seu. Creia aixís que "El 
Nandu" projectat no sortiria, pero va sor- 
tir "El Nandu de Llofriu", s'apodera de la 
simpatia del públic i nosaltres, sense orga- 
nització, sense mitians, sense res, arrivarem 
a les sis setmanes de sortir a rebassar el ti- 
ratge del "Papitu" i a les dotze a doblar-lo. 
»L!editor d'aauest darrer setmanari, si la 
nostra competencia el perjudicava, tenia un 
gran procediment per a intentar guanyar el 
terreny perdut: procurar que el "Papitu" estés 
més ben escric que "El Nandu de Llofriu", 
millorar els dibiixos, augmentar la colela- 
boració. Perb aauest seriior, revelant així a 
I'opinió pública, qui és i corn les gasta, in- 
venta la setmana posar a la venta 
una ridícola faisificació del nostre peribdic 
amb el nom de "Nandu" i imitant gro- 
serament la nostra capsalera. 1 aixb és lo que 
motiva les ratlles queestem escrivint. 
»D'aquesta competencia que revela, en 
primer Iloc, la pobresa de recursos d'aquest 
senyor, se'n deriven tres aspectes: un de per- 
sonal, d'home a home, que ia esta resolt, un 
. , 
de legal, que és la tramitació de l'assumpte 
al jutjat, que no es resol en dos dies, i un 
altre que és el fallo suprem, i aquest fallo és 
el aue dictara la vostra consciencia. Vosal- 
tres, Ilegidors, sou els que teniu a la m i  la 
sentencia d'aquest plet. [...] Si vosaltres, Ile- 
gidors, creieu que lo que ha fet I'editor del 
"Papitu" esta bé, compreu el "Papitu" i com- 
preu aquest "Nandu" bort que pretkn ésser 
germa nostre i al que no coneixem per res, 
pero si creieu que aquesta falsificació de nom 
no esta bé, FEU EL BOICOT AL "PAPITU~ 1 AL 
''NANDU" BORT 1 COMPREU "EL NANDU DE 
LLOFRIU" que és el nostre i 6s el bo.»* 
8. La Redaccid &«El Nandu de Llofriu~, Als 
nar~dulistes, «El Nandu de Llofriur, núm. 15 (1-111- 
1923), ps. 3-4. D'altra banda, en relacid amb I'es- 
ment que es fa sobre els tiratges d'aquesta mena de 
publicacions, cal dir que en el número anterior d'aEl 
Nandu de Lofriun, núm. 14 (22-11-1923), p. 4, se'ns 
informa que tiren 40.000 exemplars. 
De la llarga citació, que data del mar$ 
del 1923, hom pot deduir que en I'any i 
escaig que fa que Santiago Costa 6s al cap- 
davant de les Publicaciones Mundial del 
carrer de Barbard 15, el personatge ha po- 
sat fil a l'agulla en el seu objectiu de mono- 
politzar el mercat editorial barceloní de gran 
consum. Un objectiu que assoleix tant mul- 
tiplicant i diversificant les seves prbpies pro- 
duccions, corn absorbint altres empreses ri- 
vals que fan fallida i, fins i tot si cal, corn es 
despren de l'anterior citació i de seguida 
veurem amb més detall, fent una més que 
deslleial competkncia. Val a dir, aleshores, 
que I'estratkgia li funciona prou bé, ja que 
les iniciatives que empren, a més a més de 
nombroses, revelen un astut sentit comer- 
cial, en quant que conjuminen temdtiques 
llamineres per al gran públic: erotisme i 
sexualitat; actualitat política, social i sindi- 
cal; humor, esports I cinema; el descobri- 
ment de la Barcelona més pecadora, etc., 
etc. Així, si resseguim ~r~nolbgicament  
aquestes manifestacions, trobem que, en un 
primer moment, I'interes de l'impressor 
doblat d'editor se centra en l'edició de lli- 
bres i en el mercat de publicacions peribdi- 
ques setmanals. Valgui corn a exemple el 
fet que, a principis de 1922, Publicaciones 
Mundial ofereix al públic la darrera obra 
de M k i m  Gorki, La vida de un hombre 
innecesario (La poicia secreta dellkr), d'im- 
, a 
minent actualitat política, i que uns mesos 
després treu a la llum una nova edició popu- 
lar de Gamiani (Dos noches de volup- 
tuosidad), d'Alfred de Musset, de la qual es 
tiren 20.000 exemplars. Per aquests dies, 
també, fa l'efecte que I'empresa pretén re- 
forcar la seva presencia peribdica al carrer 
i, doncs, expandir el seu volum de negoci 
amb la compra, corn a mínim, d'una part 
del cataleg editorial de les fallides Ediciones 
Alfa, de l'editor Artur Gas i Belenger,' la 
- 
qual cosa significa que passa a disposar, a 
9. Per a un estudi &Ediciones Alfa en relació 
amb la figura de Josep Pla, vegeu, si us plau, Xavier 
PLA, Artur Gas, editor de /osep Pla: breu historia 
d'Ediriones Alfa, «Revista de Gironan, núm. 180 (ge- 
ner-febrer de 1997), ps. 72-75. 
hores d'ara, de dues capcaleres humorísti- 
ques d'aparició setmanal en els quioscos: 
«Papitu» i, des d'aquest moment i fins el 
setembre de 1923, «El Caloyo», un setma- 
nari que en el moment de la seva aparició, 
el 1921, comenca tractant de temes mili- 
tars (de fet el seu subtítol original és el de 
((Semanario festivo militar))) per a passar a 
ser, ja en mans de Costa, una replica en 
llengua castellana del «Papitu».'O Avancant 
encara més en el temps i situant-nos al mes 
de novembre de 1922, hem de parlar de 
dos nous setmanaris d'humor, «Nandu» i 
«El Nandu de Llofriu)). El primer, subtitu- 
lat ((Peribdic agrícola i municipal, defensor 
dels interessos compostosn, 6s obra de la 
factoria Costa i, segons Torrent i Tasis, pu- 
10. Totes aquestes afirmacions i, en concret, les 
referides a I'absorció de les Ediciones Alfa per part de 
les Publicaciones Mundial, s'han de prendre com a 
informacions primigenies i susceptibles de variació, 
ja que I'inframón de la cultura popular i de consum 
es un camp absolutament verge per a la investigació. 
És més, gosaria dir que es tracta d'un erm obscur i 
nebulós, la dificultat d'aproximació al qual rau en la 
manca de testimonis que ens han arribat d'aquestes 
experiencies. Xavier Pla, en I'article suara esmentat, 
afirma que les dificultats econbmiques causaren la 
fallida empresarial de les Ediciones Aifa a finals de 
1922, I'abandonament del negoci i I'emmagatzament 
del fons editorial de llibres i revistes, que va ser des- 
truit durant la guerra. Aixb potser va esdevenir-se amb 
una part del catileg editorial, pero 6s un fet inqüestio- 
nable que almenys des del número 54, del 10 de juny 
de 1922, el setmanari «El Caloyo» passa a tirar-se en 
els tallers tipbgrafics de Félix Costa, propietat de les 
Publicaciones Mundial, i que, des d'aquest moment 
i fins el setembre de 1923, gairebé setmana rere set- 
mana, les pagines de aPapitu» publiciten l'hombleg 
castelli. A partir d'aquest fet i de I'existkncia forca 
anys després en el catileg editorial de les Publicaciones 
Mundial d'alguna de les obres anunciades sota el se- 
gel1 editorial d'Ediciones Alfa, com ara La virgen que 
concibid, anovela más que erdtican de Francesc Madrid, 
hem arribat a la conclusió que Santiago Costa va com- 
prar a Artur Gas part del catileg editorial &Ediciones 
Aifa, tot i que també podria haver-se donat el cas 
que, simplement, en fos I'administrador. Sigui com 
vulgui, el que és indiscutible 6s que la manca d'exem- 
plars conservats $.El Caloyor -de fet, només n'hem 
pogut veure una quinzena de la col.lecci6 particular 
del senyor Joan Matabosch Soler, a qui agraim ara i 
aquí la seva consulta-, així com la desaparició gai- 
rebé absoluta dels catilegs d'aquestes editorials im- 
pedeixen I'acurada reconstrucció histbrica de la seva 
peripecia vital. 
blica un total de 44 números entre el 15 de 
novembre de 1922 i 1'1 1 de setembre de 
1923. Nosaltres, en canvi, tenim els nos- 
tres dubtes sobre la data real d'aparició de 
la capcalera i, doncs, sobre el nombre total 
d'exemplars. 1 és que el segon dels setma- 
naris, «El Nandu de Llofriu)), obra -ia ha 
estat assenyalat- d'antics redactors de 
«Papitu» com ara Agustí Piracés, sí que co- 
menta publicant-se el mes de novembre de 
1922. en concret el dia 23. 1 no diu una 
sola paraula del seu competidor hombnim 
fins al número 14, del 22 de febrer de 1923, 
en qut  ens assabentem que hi ha una altra 
publicació que I'imita, la qual no té res a 
veure amb «El Nandu de Llofriu)). És més. 
el número següent, del primer de mar$ de 
1923, obre amb i'editorial anteriorment re- 
portat, del qual és molt i molt significativa 
la següent afirmació: ((L'editor d'aquest dar- 
rer setmanari [el "Papitu"] [...] inventa la 
setmanapassada posara la venta una ridícola 
falsificació del nostre peribdic amb el nom 
de "Nandu" i imitant groserament la nos- 
tra capsalera.»" Val a dir, aleshores, que 
nosaltres no hem vist cap exemplar 'de 
«Nandu» anterior al número 15, del 20 de 
febrer de 1923. 1 si hem de creure el que 
se'ns diu, ts de suposar que Santiago Cos- 
ta, que en el seu moment havia registrat al 
seu favor el nom de ((Nandu)), treu a la llum 
aquest setmanari, ara, el mes de febrer de 
1923, amb el número 15 en portada, per 
mirar de prendre-li els lectors a un dels seus 
més ferms competidors. No ho aconsegui- 
rh, perquh «El Nandu de Llofriu)) viurh tant 
com el «Nandu», fins al setembre de 1923, 
i, encara, de seguida, sera reprts amb un 
altre títol, «La Tuies», que abastarh quatre 
anys mes d'existtncia, fins el 29 de desem- 
bre de 1927. Perb tant se val: el aue verita- 
blement interessa de ressaltar 6s que l'edi- 
tor Costa acapara, a hores d'ara, el mercat 
de publicacioñs peribdiques humorístiques 
11. La Redacció &«El Nandu de Llofriun, Als 
nandulistes, art. cit. Vegeu supra nota núm. S. El su- 
bratllat 6s nostre. 
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amb tres concrecions: «Papitu», «El Caloyo)) 
i «Nandu». 
Per altra banda, aquest espai no és, ni 
de bon tros, i'únic que Santiago Costa pre- 
tén monopolitzar. El de les col.leccions de 
novel.la curta o, per entendre'ns, el més 
genkric dels opuscles o dels fascicles per 
entregues és el seu següent objectiu. En 
aquest sentit, a finals de 1922 o ben bé a 
principis de 1923, les Publicaciones Mun- 
dial treuen a la llum el que fins ara pensem 
que 6s la seva primera producció en aquest 
sentit: una anomenada ((Biblioteca Actua- 
lidades)), de la qual sembla que es publi- 
quen tres títols: El ruidosi'simo pleito de las 
Juntas de Defensa y el caso Millán Astray, de 
Francesc Madrid; El Expediente Picasso. Las 
acusaciones contra los autores del derrum- 
bamiento de la Comandancia de Melilla v el 
desastre de Annual, reportatge d'actualitat 
signat també per Francesc Madrid, i amb 
un prbleg &«Un diputado a Cortes)); i, per 
últim, Memorias de un cautivo, de Rafael 
Serrano.'* Ben aviat, l'empresa 6s comple- 
mentada per uns altres fascicles peribdics 
que vénen a continuar la mateixa Iínia de 
denúncia de la immediatesa políticosocial 
del país, perb des d'una perspectiva un xic 
més novel.lesca. Ens referim a «La Novela 
de Actualidad)), una col~lecció popular pu- 
blicada sense nom d'autor i sense data de 
la qual només hem pogut veure dos exem- 
plars, els núms. 1 i 3, intitulats, respectíva- 
12. Val a dir que en f o r ~ a  ocasions es fa molt 
difícil datar amb exactitud les produccions de les 
Publicaciones Mundial perquk, com a norma, no es- 
menten enlloc i'any d'edici6. En aquest cas concret, 
el primer dels títols, que assenyala en portada el nom 
de la col.lecci6, «Biblioteca Actualidades», perb sen- 
se cardinal, esta datat a «Barcelona, novienibre de 
1922~ i el nom de Francesc Madrid no apareix si no 
a la fi del reportatge, a la darrera pagina; el segon, ja 
arnb el nom de Madrid en portada, explicita que es 
tracta del segon número de la susdita biblioteca i el 
reportatge també es clou amb la indicació ~Barcelona, 
1922»; per últim, hem de confessar que no hem po- 
gut veure el tercer dels titols, perb aquest apareix re- 
portat en altres produccions de les Publicaciones 
Mundial, com ara «La Novela de Actualidad» i fins 
ment, Cdmo sucumbe un rkgimen i Los 
crímenes del caciquismo. En ambdós casos, 
es tracta de fascides de setze pagines, ve.- 
nuts a 20 ckntims i amb una il.lustraci6 ad 
hoc en portada, en quk una mínima trama 
novel~lesca independent seweix de pretext 
per reflectir i denunciar d'una manera ben 
didactica la destarotada situació política 
coetania (Iberonia és el nom que rep Espa- 
nya, mentre Calonia és Catalunya i Barca- 
lia, Barcelona), de manera que desfilen da- 
vant els nostres ulls obscurs afers ministe- 
rial~, vagues obreres, aldarulls sindicals, les 
turpituds del caciquisme, etc. No cal detu- 
rar-se gaire en aquesta col.lecci6 que supo- 
sem de principis de 1923 perquk formal- 
ment és idkntica (mida, tipografia, tipus 
d'il.lustració de portada, preu i número de 
pagines) d'una altra que de seguida treu a 
la llum les Publicaciones Mundial i a la qual 
sí hem de prestar atenció, la col.lecció «Los 
Bajos Fondos de Barcelona)). 
Aquesta suara esmentada col~lecció, que 
es publica de manera més o menys setma- 
nal entre els mesos de febrer i julio1 de 1923, 
més un darrer número poc anterior a la re- 
volta militar del mes de setembre, esta en- 
capcalada per un prbleg anomenat Objeto 
de esta obra que prova de justificar el per- 
que de la seva publicació. El seu autor, un 
periodista que signa Enrique Mistral pero 
que no 6s altre que un jove Angel Marsi, 
descriu I'obra com una tasca d'investigació 
que ha de posar a l'abast del públic I'hbrri- 
da realitat social dels baixos fons barcelo- 
nins. Copiem-ne algunes afirmacions: 
«La misidn que nos hemos impuesto es una 
ramijcacidn de la que nos corresponde por 
nuestraprofesidn deperiodistas, Ante la visidn 
espantosa, ante el espectáculo bochornoso de 
todos los vicios y de todas las miserias que 
cotidianamente de4lan por nuestros ojos de 
reporteros, obligados a presenciar todas las 
fases de la vida ciudadana, se ha sentido 
herida nuestra sensibilidad y nos hemos 
en el «Papitu», de manera que és del tot segur que el preguntado con verdadero asombro cdmo no 
mes de febrer de 1923 ja es troba a la venda. reacciona el espíritu público contra esa gan- 
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grena que paulatinamente invade el cuerpo 
social desde distintos puntos del organismo. 
Piadosamente hemos pensado que nadie se 
preocupa de atajar el malporque se desconoce. 
L...] 
»...sólo nosguía elpropósito de proyectar 
un rayo de luz sobre los cenagales que todos 
los días pisamos, sin darnos cuenta de que 
en ellos nos vamos hundiendo. Para cumplir 
nuestro objeto no apelaremos a estudios más 
o menos doctos sobre la materia, ni expon- 
dremos consideraciones doctrinarias que 
competen al sociólogo y al pedagogo. Perio- 
distas por afición y por temperamento, 
avezados al diario reportaje de todos los 
sucesos que van formando la historia de 
nuestro tiempo, nos limitaremos a reflejar 
sin veladuras de ningún glnero, sin eufe- 
mismos hipócritas, los bajos fondos de 
Barcelona. Cronistas imparciales y verídicos 
de la vida atormentada y turbulenta que 
se agita en estas latitudes, expondremos con 
toda la crudeza compatible con el respeto 
que nos merecen nuestros lectores los cuadros 
sombríos de la mala vida lo&/, cuadros en 
que sobre un fondo lamentable de miseria se 
destacan y acusan con perj2les siniestros La 
prostitución, el crimen y las aberraciones 
sexuales.» l3  
Es tracta, doncs, parafrasejant l'autor, 
d'una empresa moral i educativa que, amb 
verisme i sinceritat, pretén «descobrir» la 
Barcelona que roman oculta als ulls de la 
gent. Pero, al capdad,  Pobra no fi si no aple- 
gar tots els motius que hem anat uobant h s  
ara en les produccions de les Publicaciones Mun- 
dial -i'erotisme, la sexualitat explícita, la reali- 
tat social del país-, incidir en altres aspeaes 
relaciona= que complementen els anteriors, 
sempre des &una perspectiva colpidora -la 
prostitució, la corrupció de menors, la sodomia, 
l'onanisme, les drogues, el món de  la 
delinqüencia- i incorporar, amb un gran 
13. Enrique MISTRAL [Angel Marsi], Objeto de 
esta obra, dins El Music-hall canalla, ((Los Bajos Fon- 
dos de Barcelona*, núm. 1 ([febrer de 1923]), ps. 1-4. 
sentit comercial de I'oportunitat, la tema- 
tica barcelonina dels fins aleshores desco- 
neguts barris baixos de la ciutat per tal 
d'ambientar o bé els reportatges o bé la 
mínima acció novel-lesca.14 No ha de sor- 
prendre, per tot plegat, que «Los Bajos Fon- 
dos de Barcelona)) assoleixi la xifra de 21 
quaderns o tres-centres trenta-sis pagines, 
que haurien estat més de no esdevenir-se el 
cop d'estat del general Primo de Rivera. Els 
seus títols, grafics i Ilarnpants, posen de ma- 
nifest sense cap mena de dubtes el taranna 
de la col-lecció. Són els següents: 
1. El Music-hall canalla 
2. Una casa de citas 
3. Un burdel de Atarazanas 
4. De camarera a «cocotte», pasando por 
el «Iris Park» 
5 .  La corrupción de menores (Un juicio 
a puerta cerrada) 
6. Las drogas malditas 
7.  Cdmo se educa un ladrón 
8. «La Mina» (Una taberna del distrito 
v 
9. La escuela de los mendigos 
10. La orgía de los invertidos 
1 1. La trata de blancas 
12. Las busconas del cine 
13. Los gorriones de la Rambla (Tro- 
tadoras y carreristas) 
14. «Croupiers», Tahures y Tanguistas 
15. El chulo de mujeres 
16. Las posadas del amor 
17. El cap de camareras 
1 8. El placer sin hombres 
19. Los extravíos de la lujuria 
20. Ladrones de alcoba (El «Gato») 
21. Las mujeres del cabaret l 5  
14. En aquest sentit, val a dir que la publicitat 
de contraportada, sempre la mateixa, concorda amb 
I'orientació temitica de la col.lecci6: la novel.la 
Gamiani (Dos noches de voluptuosidad), de Musset, i 
una obra de títol tan explícit com La educacidn se- 
xual, un volum il.lustrat de 300 pagines, del Dr. Jean 
Marestan. 
15. Per tai de resseguir la peripecia de la publi- 
cació, cal adregar-se a la propaganda que incorpora 
el «Papitu» gairebe setmana rere setmana. Així, el 7 
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1, tanmateix, el que hem de suposar un 
negoci prou lucratiu ben aviat se'n va en 
orris quan, com ja ha estat dit, la Dictadu- 
ra de Primo de Rivera, o, si més no, la por 
de l'editor davant de la nova situació crea- 
da, talla de socarrel aauesta mena de mani- 
festacions. Les conseqükncies són immedia- 
tes: de les diverses produccions peribdiques 
de les Publicaciones Mundial, a penes so- 
breviu el «Papitu)) transformat en un molt 
menys agosarat «Pakitu». Perb no tot esta 
perdut. L'empresa sap adaptar-se als nous 
vents que bufen, de manera que s'aboca cap 
de marg de 1923 apareix el primer anunci de la serie, 
de la qual aleshores ja s'han publicat els dos primers 
quaderns. Al seu torn, el fascicle número 20 ja 6s al 
carrer el 18 de julio1 d'aquell mateix any. El que no 
sabem del cert 6s la data exacta de publicació del dar- 
rer quadern, el número 21, ja que el primer d'agost 
es repeteix I'anunci dels vint primers títols, mentre 
les primeres setnianes del mes de setembre anuncien 
que la setmana vinent reapareixera la col.lecció amb 
el número 22, que havia de portar per títol Elreino 
de la sicalipsis. El directori militar degué impedir 
aquesta represa, de manera que a les pagines del 
<iPakitui) que ve a substituir el prohibit «Papitu» mai 
més no es torna a fer-se esment de la col.lecció. 
D'altra banda i quant a I'autoria de I'obra, que 
abans hem atorgat al periodista Angel Marsi i Beca 
(Girona 1900 - Barcelona 1988), cal dir que, de bell 
antuvi, vam pensar que es tractava d'una creació del 
tamb6 periodista Francesc Madrid. El fet que Madrid 
ja hagu6s publicat un parell de reportatges a la «Bi- 
blioteca Actualidades» i la represa d'aquesta tematica 
per part de I'autor amb posterioritat en el setmanari 
«El Escándalo>> (1 925-1926) ens feia decantar-nos per 
aquesta possibilitat. Perb no. Aquest suara esmentat 
setmanari d'actualitat, .El Escándalon, ens va apor- 
tar la solució de I'enigma. 1 és que en el núm. 14 
&«E1 Escándalo. (21 de gener de l926), ps. 4-5, apa- 
reix un reportatge intitulat Escuela de ladrones en el 
Barrio Chino, signar per un tal Angel M. Bécquer, 
que 4s una versió un xic menys agosarada del fascicle 
sete de Los Bajos Fondos de  Barcelona, CBmo se educa 
un ladr6ti. Les similituds grafiques entre el nom de 
Marsi, Angel M[arsa] Beca, i I'heterbnim que signa 
I'article no acaben de demostrar res, pero sí el fet que 
Marsa signi, ara si amb el seu nom, de nou a «El 
Escándalo., dos reportatges que, textualment, són 
practicament identics que dos fascicles de Los Bajos 
Fondos de Barcelonra. Ens referim a: Una tragedia en- 
tre mendigos, «El Escándalo., núm. 29 (6 de maig de 
1926), ps. 4-6, calc del fascicle nove intitulat La 
escuela de mendigos; i a Un firrnadero de opio, «El 
Escándalo», núm. 52 (14 d'octubre de 1926), ps. 4- 
5, que reemprkn part de I'ambientació del fascicle 
sise, Las droga malditas. 
a altres focus d'interks popular. Dit &una 
altra manera: és I'hora del panem et 
circensem, de I'esport i del cinema. Pel que 
fa al primer, des del 1923, les Publicaciones 
Mundial compten amb un nou setmanari 
satiric, el «Xut!)>, que es publicara fins al 
1934.1, al llarg dels anys, en el seu cataleg 
trobem altres títols relacionan amb la nova 
moda dels esports de la mena de: Eljuga- 
dor de Foot-ball, Factcies esportives, Los 
secretos delfoot-ball i un fugisser setmana- 
ri anomenat <El Ring» (1929-1930). 
Quant al setk art, la dkcada dels vint veu 
proliferar a casa nostra una munió ingent 
de col.leccions populars que esdevenen 
centenaries tot publicant adaptacions li- 
teraries d'arguments de pel.lícules, safa- 
reig i retrats de les primeres stars de la in- 
dústria, etc., erc. El trust editorial de 
Santiago Costa no podia quedar-se enre- 
re, de manera que, desprks d'una primera 
temptativa en forma de novel-la (Elhombre 
sin nombre, editada el mar5 de 1923), 
aquest mateix any veu la llum, de manera 
setmanal, la col.lecció «Novela Popular 
Cinematográfica», la qual, almenys fins el 
1925, posa a I'abast del públic, al preu de 
25 ckntims, I'adaptació literaria dels ar- 
guments de no menys de 135 pel-lícules. 
Alguns dels seus títols són: Robín de los 
Bosques, El selló de Cardí, La agonía de las 
águilas, La casa del misterio, Día de paga, 
Una carrera en Kentucky, Elflrt, Chiquilin 
i la seva continuació Chiquilín hospiciano, 
Theodora, Que tontos son los maridos, Su- 
sana, La razón de vivir, i Error!, La rosa de 
Flandes, La Diosa Ihrde, El rey del radio, 
Cazando el amor, Entre naranjos, De mala 
suerte, El triunfo del amor, Las tres ilusiones, 
La dama del baño perfimado, Casi una 
señora, Si llega el invierno, Oropel, El niño 
mimado, El vencedor, Una esposa leal, En 
el palacio del rey, El árbitro, Contra 
soberbia ..., ElApóstata, La peligrosa rebelde, 
El rey de la velocidad, La encubridora, 
Tierra prometida, El herrero de la aldea, El 
gitano caballero, Un cowboy en la ciudad, 
El naipe fatal, El millón de Ricardito, El 
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hombre-lobo, El hombre de pecho triunfa, 
Elpalacio de la ilusión, etc.lG 
Analitzat el multiforme panorama de 
publicacions populars de I'empresa, es fa 
evident que, a pesar de la Dictadura, ens 
trobem en els anys del seu mhxim esplen- 
dor. L'edició de llibres no coneix aturador: 
El arte de ser bonita; Poesía postal (Versospara 
postales); Vodevils papitescs; El domador de 
demonios, de Felipe Trigo; Las Mil y Una 
noches; El Tenorio Sidralista; Juegos Florales, 
de Joaquín Belda; Los mejores cuentos ver- 
des populares, etc, etc. Perb segueix essent 
l'edició de fascicles peribdics, en concret 
col.leccions de novel.la curta, el que s'em- 
porta la palma perquk, tot i cpe-el rkgim 
militar manifesta una cura especial a l'hora 
de prohibir les produccions massa «verdes» 
i, en un altre sentit, que no afecta Costa, 
les massa catalanistes, no sembla que posi 
gaire traves a la publicació de col.leccions 
populars, fins i tot d'explícit contingut so- 
cial. De manera que en una data tan prbxi- 
ma al cop d'estat com el desembre de 1923, 
a les pagines de l'amansit «Pakitu» es 
publicita una col~lecció anomenada indis- 
tintament «La Novel.la Social)) i «La Nove- 
la Social)), de la qual, dissortadament, ni 
n'hem vist cap exemplar ni en sabem res 
mis. Tampoc no hem vist una suposem que 
fugissera ((Biblioteca Secreta)), de I'abril i el 
maig de 1925, que sembla que publica no 
menvs de tres títols, a 20 ckntims I'exem- 
plar: Esparía perece y el rey se divierte (La 
Corte de Felipe IV); Los amores de la Papisa 
Juana i La lujuria de los Borgia.I7 S í  que 
16. Similar a ((Novela Popular Cinematográfica» 
ha de ser una altra col.lecció popular setmanal de les 
Publicaciones Mundial, que no hem vist, «Pel fcuh ,  
que deu oferir en cadascun dels fascicles, com indica 
el seu títol, trenca-dues pagines d'arguments de pel.lí- 
cules a 25 ckntims. 
17. En un Catálogo dc libros de diversas Edi- 
toriales ofrecido por Publicaciones Mundial de la dk- 
cada dels trenta que es conserva a la Biblioteca 
Bergnes de les Cases s'ofereix a preu de saldo (a cinc 
pessetes el centenar), entre altres, una col.lecció ano- 
menada .Los Reyes, los Papas, los Libertinos», que, 
no fóra estrany, que fos aquesta mateka, perquk apa- 
reix oferta ai costat d'altres col.leccions de la casa 
hem localitzat i podem dir alguna coseta, 
perb, de dues altres col.leccions de les Pu- 
blicaciones Mundial, «La Novela Femeni- 
na» i «La Novela del Pueblo)). La primera, 
«La Novela Femenina)), consisteix en un 
conjunt de quaderns de trenta-dues pagi- 
nes, venuts a 25 ckntims, dels quals Sánchez 
Alvarez-1nsúa diu que se'n publiquen al- 
menys 29." Apareix el dia 10 de maig de 
1925, en un principi de forma desenal, per 
esdevenir de freqükncia setmanal a partir 
del dia 10 de desembre del mateix any, quan 
ja ha tret a la llum vint-i-un quaderns. Pel 
que fa a la nbmina de col~laboradores, val a 
dir que de bon comencament ofereix nar- 
racions d'escriptores ja consagrades, perb 
ja en el primer número s'inserta una nota 
que diu que «con objeto de alentar a las 
escritoras noveles, [la direcció de la col~lecció] 
leerá cuantos originales reciba y publicará 
los que, a su juicio, lo merezcan. Además 
establecerá premios entre los de verdadero 
mPrito». Uns números mis endavant, la di- 
recció torna a adrecar-se a les lectores espa- 
nyoles i hispanoamericanes (para quepres- 
ten su apoyo a esta Revista. En sw páginas 
caben todas lmjrmas, lo mismo consagradas 
por la fama que las noveles e inkditas. 
Leeremos cuantos originales se nos envíen, 
publicándose aquellos que, a juicio de la 
Dirección, lo merezcan. Aceptamos gustosos 
correspondencia particular...)). És a dir, que 
es tracta d'una col.lecció oberta que, a la fi, 
dóna cabuda com a minim a la següent ti- 
rallonga de títols i autores: 
1. María Luz Morales, Maestrita rural 
(10 de maig de 1925). 
2. Víctor Catala, Carnaval (20 de maig 
de 1925). 
de la mena de «Novela Popular Cinematogrificav, 
«La Novela Social>) i «La Novela de Actualidad)). 
També hi consta, perb, una «La Novela Secreta», de 
la qual no sabem res. 
18. Vegeu, si us plau, Alberto SANCHEZ 
ALVAREZ-INSÚA, Bibliografa e historia de lar 
cokcciones literarias en Espafia (1907-1957), op. cit. 
Els Margrs, 67.2000 
3. Colombine [Carmen de Burgos], 
La prueba (30 de maig de 1925) 
4. Antonia Opisso, Elpremiogordo (10 
de juny de 1925) 
5. Blanca de los Ríos, Cuentos an- 
daluces (20 de juny de 1925) 
6. Condesa del Castellá [Isabel Maria 
Castellví i Gordon], El donativo (30 
de juny de 1925) 
7. Frederica Montseny, Vida nueva 
(10 de juliol de 1925) 
8. Carlota O'Neill Lamo, Historia de 
un beso (20 de juliol de 1925) 
9. Leonor Martinez de Cernera, Ester 
(30 de juliol de 1925) 
10. Rosario Pruenca, La Dama de la 
Cruz Roja (1 0 d'agost de 1925) 
1 1. Josefina Escolano Sopena, La eter- 
na bestia (20 d'agost de 1925) 
12. María de Olariaga, Amor de niña 
(30 d'agost de 1925) 
13. Lilia Cenrera Martínez, Deuda pa- 
gada (10 de setembre de 1925) 
14. Felip Palma [Palmira Ventós], La 
caída (20 de setembre de 1925) 
1 S.María Mercedes Velasco de Encinas, 
Los desposorios de Odette (30 de se- 
tembre de 1925) 
16. Elvira Reyna [Francesc Madrid ?], 
Paso al amor divino (10 d'octubre 
de 1925) 
17.María del Amparo Borrás, Tragedia 
sentimental (20 d'octubre de 1925) 
18.Maria Doménech de Cañellas, Él. .. 
(30 d'octubre de 1925) 
19. Regina Opisso de Llorens, Mar 
adentro (10 de novembre de 1925) 
20. Colombine [Carmen de Burgos], El 
silencio del hijo (20 de novembre de 
1925) 
2 1. Concha Espina, Agua de nieve (30 
de novembre de 1925) 
22. Carme Karr, Por la dicha (1 0 de de- 
sembre de 1925) 
23. h g e l a  Graupera, Carmela (1 7 de 
desembre de 1925) 
24.Celsia Regis, La medalla (24 de de- 
sembre de 1925) 
25.Carmen de Abad (Maruja), Com 
pensacidn (31 de desembre de 1925) 
26.Margarita Nelken, La exdtica, ('7 de 
gener de 1926) 
27. Gloria de la Prada, El candileja (en- 
tre el 14 i el 28 de gener de 1926) " 
Al seu torn, «La Novela del Pueblo)) treu 
a la Ilum, probablement el 1927, un total 
de 24 quaderns, els següents: 
1. Delaville [Pere Foix] , Herotna y 
mártir 
2. Carmen Quintela, Dos más 
3. Angel Pestaña, iHuyamos! 
4. Salvador Cordón, Pueblo en sombra 
5. Higinio Noja Ruiz, La balanza de 
Themis 
6. Ignacio Cornejo, Prejuicios 
7. Isabel Hortensia Pereyra, Morbo y 
Pktora 
8. Rogelio Baeza, Elpistolero 
9. Josk María Suárez, La maestra 
10. David Diaz, Volver a vivir 
11. H .  Verdú Suárez, Las últimas horas 
de un condenado a muerte 
12. Ricardo Peña, La virgen tonta 
13. Manuel Buenacasa, Rosa (Historia 
de una mujer del pueblo) 
14. Pedro Luis de Gálvez, Redención 
15. Mario Brondel, Crimen legal 
16. Dionysios [Antonio García Birlán], 
Sabor de ceniza 
19. El quadern vint-i-sete 6s el darrer que hem 
vist, perb en aquest exemplar s'anuncien els que han 
de ser els números 28 a 31 de la col~lecció: 28. Sara 
Insúa, La que nopudo ser mala (4  de febrer de 1926); 
29. Ivone Ferrer, Sueno de verano (1 1 de febrer de 
1926); 30. Dolores González Blanco, Una mujersen- 
timental (1 8 de febrer de 1926); i 3 1. Leonor Serrano 
Xandri, Las ingenuas (25 de febrer de 1926). D'acord 
amb Sánchez kvarez-Insúa, aimenys devien publi- 
car-se les dues primeres. 
Per últim, vai a dir que en la col.lecció conserva- 
da a I'Ateneu Enciclopedic Popular manquen els nú- 
meros 5 i 16 i que, en diversos exemplars, s'anuncia 
que prbximament es publicaran originals de les es- 
criptores següents: Amaiia Carvia, Sara Morales Gil, 
Isabel G. Segovia, Antonia de Monasterio de Alonso- 
Martlnez i Leandra Fajarnis. 
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17. Juan d'Agramunt, Un hombre de 
accidn 
18. Alfonso Ballester, La cadena 
19. Florencio Botella, Redentor y vtcti- 
ma 
20. María Lafuente, Una mujer 
2 1. Angel Pestaiia, Vidas atormentadas 
22. Angel Abella, El 385 
23. Juan Pérez López, Lo que puede el 
amor 
24. Delaville [Pere Foix], Stefi 20 
La nbmina d'autors, entre els quals hi 
ha un bon grapat de propagandistes lliber- 
taris -els Foix, Pestaiía, Buenacasa, García 
Birlán-, algun d'ells valencia o resident al 
País Valencia -com Noja Ruiz i Díaz- i, 
20. Hem dit que l'obra 6s de 1927, perb la con- 
secució d'aquesta cronologia no ha estat gens facil, 
perque, a diferencia de les que hem vist fins ara, la 
col.lecci6 no es publicita en el «Papitun. En un pri- 
mer moment, abans d'abastar tota la serie, i'única 
referencia per datar l'obra provenia d'un anunci de 
la revista valenciana «Generación Consciente» inse- 
rit en les tapes del fascicle onze de la col.lecci6. 
L'anunci deia literalment: «;Ha leido usted "GE- 
N E R A C I ~ N  CONSTANTE"? [...] 4 0  páginas de texto 
inmejorable. Subscripcidn anual, Gptas. Número suelto, 
5 0  clntimos. [...] Administraridn: Apartado 158- 
Valencia.» Aleshores, val a a dir que vam recompon- 
dre el trencaclosques de la seguent manera: d'una 
banda, vam descobrir que la revista valenciana dis- 
posava d'aquesta adrega des del seu núm. 23, del juny 
de 1925, perb alhora no assolí les 40 pagines esmen- 
tades fins al núm. de febrer de 1927. De l'altra, val a 
dir que el desembre de 1928 la revista canvia el seu 
nom pel d'«Estudios», tot i que, anteriorment, l'exem- 
plar de «Generación Constanten de i'abril de 1928 ja 
anuncia la subscripció anual al nou preu de G,5 ptes. 
Amb la qual cosa, el fascicle onze de «La Novela del 
Pueblo» que conté aquest anunci havia de publicar- 
se, necessiriament, entre febrer de 1927 i mar$ de 
1928. Com ha estat dit, el darrer graó en el procés de 
datació i, doncs, la confirmació d'aquestes suposi- 
cions, es produi quan tinguerem a les mans una 
col.lecci6 completa. Aleshores, vam ~ o d e r  compro- 
var que la narració publicada en el fascicle primer, 
Herotna y mártir, de Delaville, portava la següent 
datació: «Barcelona, enero de 1927.n L'apunt ens per- 
met de suposar que el conjunt de la col.lecci6 es pu- 
blica, probablement de manera semanal, en aquest 
any 1927, tot fent la competencia a una altra col.lec- 
ci6 similar d'una empresa rival, «La Novela Obrera», 
de VEditorial Garrofé. 
de manera conjuntura, un poeta bohemi 
-com Gálvez-, ja perfila el taranna de la 
col-lecció, que, com ve essent habitual, 
adopta la forma seriada de quaderns de 
trenta-dues pagines, amb un dibuix a por- 
tada, venuts, ara perb, molt econbmica- 
ment, a 15 centims. Tot i aixi, per tal de 
fer-nos una idea més aproximada del pro- 
ducte, res millor que reportar una nota edi- 
torial que alguns dels exemplars inclouen, 
en la qual s'informa dels propbsits de I'em- 
presa i de la mena d'autors i d'obres a pu- 
blicar. Fa aixi: 
«"LA NOVELA DEL PUEBLO" es una 
publicacidn libre en el más amplio sip$cado 
de la palabra. 
»"LA NOVELA DEL PUEBLO" cuenta con 
la colaboracidn de los escritores de tendencia 
social que m b  se han distinguido en la de- 
fensa delpueblo y en el esfierzo para que kste 
se instruya. 
»'<LA NOVELA DEL PUEBLO" publica 
cada semana una novela inédita, con la crt- 
tica y el relato de cualquier aspecto de la 
sociedud actual con atisbos y antic;Paciones de 
una mejor convivencia humana. En todo caso, 
estos breves episodios sociales son j e l  r e h o  de 
lo presente, combatiendo lo que este tiene de 
impe$cto; opeddzos de vida arrancados de la 
realidud que en si mismos llevan la censura 
encendida de lo que debe desaparecer, o sencillas 
y claras exposiciones deformas m h  libres de 
existencia para elfituro. 
»"LA NOVELA DEL PUEBLO" en cada uno 
de sw números, por muy diversos que sean en- 
tresí, tiende a un mismo fin: instruir alpueblo 
en la fomza más amena y agradable. 
»"LA NOVELA DEL PUEBLO", debida- 
mente coleccionada, será el más variado y rico 
exponente de las apiraciones populares, y no 
en trabajos dzj3ciles, sino en novelitas sencillas, 
claras, en las que lo socialy lo literario estarán 
findidos de modo certero y logrado. 
»Esto, nada más, pero que nada menos 
que esto, es "LA NOVELA DEL PUEBLO".» '' 
21. El text apareix, per exemple, en la contra- 
No cal gaire comentaris perque els pro- Fabbri, Malatesta i Gogol. 
pbsits de la col.lecció són clarividents i tan Fins aquí, la labor al detall dels primers 
vells que ja Horaci els va resumir en la fór- anys de vida de les Publicaciones Mundial. 
mula docere et delectare: I'afany d'instruc- En el futur immediat, res no canvia, al con- 
ció del poble per mitji de belles faules di- trari. Els darrers anys de la decada dels vint 
dictiques, senzilles i amenes. Amb una úni- i els primers de la següent aprofundeixen 
ca novetat, un afegit comercial, marca de en el camí fressat per I'impressor empeltat 
Abrica de la casa, pensat per a captar el d'editor. Així, d'una banda, els tallers tipo- 
públic lector, que manifesta que les novel4e- grifics de Félix Costa del carrer Nou de la 
tes publicades són «fiel rejZejo de lopresentm, Rambla continuen essent un dels indrets de 
en quant (pedazos de vida arrancados de la referencia on es confegeixen multitud de cap- 
realidad).22 Per completar la panorimica, caleres i col.leccions peribdiques bar- 
afegir només que la propaganda que apa- celonines de propietat aliena, tant de ladre- 
reix en les cobertes interiors dels quaderns ta com de I'esquerra, i blanques, vermelles i 
ostenta una voluntat similar &encaminar- verdes. És el cas de revistes com «El senyor 
se a la formació del proletariat, amb l'úni- Canons)) (1925 i 1930), ((Nuestra Voz» 
ca diferencia que es tracta d'obres estran- (1928), «Mirador», «Esplai», «La Internaci- 
geres d'ideblegs de prestigi en el terreny onal» (193 l), «La Llanterna Sonora)) (1931), 
social: Los hermanos Karamazov, de Dos- ((El Mussol)) (1934), i de col.leccions com 
toievski; La vida trágica de los trabajadores, «El Cuento Literario)) (1925), «El Libro Po- 
del Dr. Feydoux, i una ((Biblioteca Social)), pular)) (1927), «La Novela Ideal)) (1925-38) 
que, publicada entre 1923 i 1926, aplega i «La Novela Libre)). De l'altra, el segell edi- 
produccions d'autors com Gorki, Reclús, torial Publicaciones Mundial, ubicat des del 
Korolenko, Mirbeau, Kropotkin, Tolstoi, juny de 1926 al carrer Consell de Cent 201, 
s'eixampla a bastament -per exemple, per 
mitji de la compra de part del fons de 1'Edi- 
portada de: David Dlaz, Volver a vivic «La Novela tOrial Lux-, de manera que el conformen 
del Pueblo», núm. 10 (s.d.). Tamb6 en: Pedro Luis unaheterogeniamunió de col.leccions agru- de Gálvez, Rcdenciu'rz, «La Novela del I'ueblo~>, núm. 
14 (s.d.). pades per materies. Un Catálogo general de 
22. És de suposar, perb, que els fascicles que la Casa Editorial Publicaciones Mundial, 
conformen .La Novela del Pueblo» no devien gaudir de cap a 1932 o 1933, conservat a la ~ i -  &una acceptació apotebsica perqui?, posteriorment, 
es posen a la venda aquestes mateixes novel.letes aple- bliOteca de les n'inclou les 
gades en volum, fins en dues ocasions. La primera següents: 1) una ((Biblioteca Literaria)) for- 
refundicid, porser ja de la dkcada dels trenta, consis- ,-a eclectica (que abasta des de clissics com 
teix, en total, en quatre series de sis obres cadascuna, 
d preu de 2 ptes la serie. Hem pogut veure, a I'Ate- Andersen, Lord Byron, Defoe, els Gon- 
neu EnciclopSdic Popular, la serie tercera, que es court, Hamsun Knut, Panait Istrati i 
publicita d'una manera molt similar al text anterior- Stendhal, fins a l'obra sicalíptica d'autors 
nient reportat: «Interesante coleccidn de novelas de azr- com ~l~~~~ R ~ ~ ~ ~ ~ ,  joaquín ~ ~ l d ~  i ~ i -  
tores de tendencia social que más se han distir~~zkdo en 
la definstz de1pueblo.r Posteriorment, potser ja du- guel Rivas, Passant Per un nombre gens 
rant la Guerra Civil, la col~lecció coneix una segona menyspreable d'escriptors russos, tant pri- 
refundició, de manera que, al preu de G ptes., s'aple- meres figures com obscurs i conjunturals 
ga en un únic volum, d'unes 720 pagines, amb el 
tito1 de Losgrandes cuentistas revolucionarios. Pensem personatges: Dostoievski* Fedi& Gonxarov, 
que I'obra és d'aquest moment perqut a contrapor- Gorki, Lebedinski, Markovitz, Nevierov, 
tada es fa publicitat d'altres llibres de Publicaciones Ogniev, Pilniak, Semenov, Soskov, Tolstoi i 
Mundial sota el lema de: .Cinco grandes libros que te 
recometzdatnos, camarada.» Val a dir que d'aquesta Zinoviev); 2) una ((Biblioteca de Ciencias 
segona refundicib se'n conserva un exemplar al Cen- Económicas, Políticas y Sociales)) (a.mb 
tre d'Estudis Histbrics (CEHI), al Pavellú de la Re- obres, entre altres, de Marx-Engels, Lenin i 
pública. Zinoviev); 3) una ((Biblioteca de Historia 
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y de Reportajes)) (amb títols com: jQuiknes 
mataron a Dato?, de Mauro Bajatierra; 
jCdmo asaltaron el poder los bolcheviques?, 
de John Reed; El terror fascista (1922- 
1926), de Gaetano Salvemini: i una Histo- 
, - 
ria universal del proletariado o Veinte siglos 
de opresidn capitalista); 4) una ((Biblioteca 
Sexual» acuradíssima; 5) una ((Biblioteca de 
Religiones, Teosofía y Ciencias Ocultas)); 
6) una, encara més específica, ((Biblioteca 
Masónica)); i, adrecades encara més a la im- 
mensa multitud: 7) una ((Biblioteca de 
Aventuras y Viajes)); 8) una ((Biblioteca de 
~onocimientos~~ráct icos~~ (encaminada a 
instruir el poble en disciplines com la bo- 
tinica, la cuina, els idiomes, la medicina 
popular, la radiotelefonia i els motors); i 9) 
una explícita i heterogenia ((Biblioteca Po- 
pular)), amb títols ad hoc per al gran públic 
(Agudezas de Quevedo; Cartas y postales para 
la correspondencia amorosa; Colmos, com- 
paraciones y chistes; El libro de los presagios y 
de los sueños: Los infernales secretos de la 
magia roja) i tot de subcol.leccions pensa- 
des per a diversos grups o classes de lec- 
tors: per a I'obrer arnb afany de fer-se una 
cultura, la col.lecci6 «La Biblioteca)) (que 
conté obres d'Andreiev, Goethe, Txejov, 
Voltaire, Tolstoi, Korolenko, Zola, Dos- 
toievski, Diderot, Schiller, Eca de Queiroz, 
Stendhal i Rousseau); pera tothom que ne- 
cessiti explicacions practiques d'alguna ma- 
teria compromesa, la ((Colección Triunfo)) 
(amb obres intitulades de la següent mane- 
ra: Cdmo se triunfa en el amor; Cdmo se 
conquistan las mujeres; Cdmo se há deportar 
la mujer en la noche de bodas; Cdmo se logra 
y cdmo se conoce el embarazo; Cdmo se ayuda 
a parir; i Cómo se evitan los peligros de la 
lujuria); i per al nombrosíssim i creixent 
públic femení, dos productes similars: una 
((Colección Fama)) adrecada al nou genere 
triomfant de la novel.la rosa, o, el que és el 
mateix, ((amenisirnos relatos de amon) i 
((asuntos novelescos que, sin molestar ningún 
sentimiento religioso o moral, interesan, 
deleitan, entusiasman, yprocuran una horas 
degrato recreo)) (amb títols com Elsacrificio 
de Elena, d'Alice Pujo, i El rescate de un 
alma, de Luis Enault), i una col.lecci6 pro- 
vinent del fons de I'editorial Lux anome- 
nada «La Novela Mensual)), que és més del 
mateix: majoridiament novel.les roses «que 
pueden ponerse en todas las manos)). La 
nbnima al complet d'aquesta darrera serie, 
publicada per Lux entre 1924 i 1928, i re- 
presa per les Publicaciones Mundial des de 
l'any següent, ofereix aquest Ilistat: 
1. Henry d'Asfeld, La raqueta em- 
brujada (1 924) 
2. Paulina Elman, Trenzas de abril 
(1 924) 
3. Scherman, Murksprepara su boda 
4. Enrique de Leguina, Veleidosa 
5. Eveline Le Maire, El error de Colette 
(1925) 
6. Julio Sandeau, Magdalena (1925) 
7. A. de Lamartine, jocelyn (1925) 
8. Abel Ging, La casa de laspulgas 
9. Guy Chantepleure Uuana Violet], 
El gran amor 
10.Tomás Orts-Ramos, Novios sin 
saberlo 
11 .Champol, La conquista de fa dicha 
12. María Luz Morales, Amor en el ca- 
mino (1925) 
13. Adolphe de Falgairolle, Nuria, la 
del velo de novia 
14.William Morton, Un hora de «flirt» 
15. Berta Ruck, Amor subconsciente 
16. Eugenia Marlitt [Eugenia Jhon], 
La institutriz 
17. Carlota Braeme, Las dos rosas 
18. Carlota O'Neil, Eva Glaytond 
19. Marc Mario [Maurice Jogand], 
Ladrdn de amor 
20. Jorge Ohnet, Último amor 
21. René d'Anjou [G. Gouraud], El 
amo después de Dios 
22. Amadeo Achard, El caballero 
Bellarosa (1 928) 
23. Jack London, Un perro de circo 
(1 928) 
24 i 25. Paul Rouget, Buena amiga (dos 
vols.) (1 928) 
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2 6 . 0 .  Smitson, Blanca Mortimer 
(1 929) 
27. Augusto Maquet, Deudas de corazón 
(1929) 
28.Georges Sand [A. Dupin], Indiana 
(1929) 
29. Octave Feuillet, Diario de una mqer 
(1930) 
30. Berta Ruck, Laperla sin brillo 
3 1. Alfonso Karr, Genoveva 23 
Aquesta recent orientació de les Publi- 
caciones Mundial encaminada a la recerca 
del públic femení obre, &ara en endavant, 
una nova via en el devenir de l'empresa: les 
revistes de moda i de figurins. Així, ja el 
1930, les targes publicitaries i els encapca- 
lats dels impresos oficials de la casa incor- 
poren el següent lema: ((PUBLICACIONES 
MUNDIM.. Revistas, Libros y Figurines)). 
Com no podia ser d'altra manera, les inicia- 
tives de Santiago Costa en aquest sentit pre- 
tenen abastar el mixim d'espai -o de pú- 
blic- possible. I la veritat és que, tot i que 
desconeixem si té o no competencia, una 
ullada a la ingent multitud de produccions 
que Ilanca fa pensar que la totalitat del 
mercat ha de ser a les seves mans. No exa- 
gerem. El 1934 ja edita, en llengua france- 
sa, no menys d'una trentena de publica- 
23.  Val a dir que I'Editorial Lux 6s la respon- 
sable dels primers vint-i-cinc volums. A'ixí, en un 
primer moment, Lux compon les seves obres a la 
Impremta La Ibérica, perb almenys les dues darre- 
res d'aquesta primera etapa, UII perro de circo, de 
Jack Loridon, i Buerza amiga, de Paul Rouget, ja 
sdn tirades a la Impremta Costa del carrer Nou de 
la Rambla. Suposem que problemes econbmics de 
I'empresa primighnia van fer que, cap a finals de 
1328 o ja en 1929, vengues diversos materials del 
seu fons editorial. Ens consta que el llibreter Joan 
Halaguer va ser un dels compradors i 6s factible 
pensar que un altre va ser qui n'era el seu irnpres- 
ser, Santiago Costa, de manera que, a partir d'ales- 
hores, la col.lecció <(La Novela Mensual* -els sis 
títols posteriors- es reprhn sota el segell editorial 
de Publicaciones Mundial. 
Per altra banda, cal assenyalar que també prove- 
nen del fons de I'Editorial Lux les anteriorment es- 
mentades <<La Biblioteca» i alguns dels volums de la 
«Biblioteca de Aventuras y Viajes», en concret les 
obres de I'explorador comanes Mihai Tican. 
cions de moda, adrecades a diferents aspec- 
tes del vestir -models de nit, roba inte- 
rior, roba per a nens, vestits per a cerimb- 
nies, moda parisenca, vestuari de tempora- 
da. creacions amb llana, etc., etc.- i de 
. .
periodicitat diversa: anuals (((Alburn de 
Bal», «Pour le Saison de Bal», «La Lingerie 
Parisienne~, «La Lingerie Favorite~, (Aiburn 
de Comuniones)), (Aibum de Mariées et de 
Cérémonies)), ((La Fourrure Parisienne)), 
«Mode pour Garcons)), «Les Models qui 
Arnincissent)), «Avec de la Laine)), (Aibum 
Travesti))); semestrals («New Ladies Fa- 
shions)), ((Elite)), «La Mode de Paris», ((ChifFons 
Flours)), «La Mode Favorite)), ((Manteaux et 
Cosnima de Promenade)), «Mode d'EnÍánts», 
«Toiletta d'Enfants», ((Chapeaux Moderna», 
«Blousa Artistiqua))); uimestrals («Le Gout 
Parisien)), ((Creations de Paris)), ((Facon 
Tdeun),  «LaTailleur Flou))); i mensuals («La 
Femme Elegante)), ((Preferentes)), «La Toilette 
Modernen, «Paris Chic)), «Le Grand Chio), 
«Tres Chi~») .~* 
Desconeixem si la guerra civil escapca 
I'ambiciós projecte editorial que perfilava 
el que, fins ben entrada la postguerra, no 
sera la indústria editorial barcelonina mo- 
derna. o bé si la darrera de les iniciatives 
reportades assoleix tant d'exit que Santiago 
Costa s'hi aboca en cos i anima i abandona 
la resta de negocis editorials. El que és un 
fet inqüestionable és que, després del pa- 
rentesi de la contesa (moment en que a 
I'adreca dels establiments tipogrkfics de 
Félix Costa, al carrer Nou de la Rambla 45, 
ens apareix una empresa col.lectivitzada: la 
Unió Grkfica-Cooperativa Obrera), les 
Publicaciones Mundial reemprenen la seva 
labor dedicant-se en exclusiva a les revistes 
de moda i als figurins. Encara a mitjan de 
24. No deixa de ser un fet curiós I'edició de 
tantes publicacions en llengua francesa per part d'un 
personatge que desconeixia aquesta Ilengua, tal i com 
es desprkn de la docurnentació conservada d'un plet 
sorgit en 1930 entre Publicaciones Mundial i la casa 
editorial Richard Eckstein Nachf, de Leizpig, arnb 
motiu de la manca d'abonarnent per part de Santiago 
Costa dels drets de traducció d'una obra que, a la fi, 
decideix no publicar. 
Notes 
la dkcada dels seixanta, Santiago Costa i les hila les engrunes que la guerra van deixar 
seves Publicaciones Mundial segueixen, a &una de les iniciatives editorials populars 
Consell de Cent 20 1, immerses en aquest més professionals i atractives que va conhi- 
sector i publiquen la respectable xifra de xer aquest país durant la tercera i quarta 
dotze títols peribdics. És, perb, la darrera dkcades del present segle. 
noticia que en tenim, la qual cosa ens fa 
pensar que la mort del seu propietari ani- JUST MVALO 
Fe d'errades: 
A I'article de M. PUEYO, La facilitació: una hipotesi per a comprendre millor la recessió a Espa- 
nya, Franp i Italia, publicat a «Els Margesn núrn 68 (julio1 del 2000), ps. 107-1 16, cal tenir en 
cornpte les següents esrnenes: 
pagina alla on diu: ha de dir: 
112 no depassava el 09% no depassava el 0,9% 
114 passa del 8.357% al 9.964% pasa del 83,57% al 99,64% 
114 afectava el 165% afectava el 16,5% 
116 PUEYO 1966 PUEYO 1996 
116 Vilar 1982 Vilar 1983 
Notes 
